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POPRATNA RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
Ovaj broj Riječkog teološkog časopisa ima formalno neuobi-
čajen oblik. Ne objavljuje, kao što redovito biva, radove sa znan-
stvenih simpozija ili teološko-pastoralnih seminara u organizaciji 
Teologije u Rijeci – područnog studija Katoličkog bogoslovnog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj je put sadržaj časopisa vezan uz 
riječkog nadbiskupa Ivana Devčića, osobu koja je uz ovaj časopis i 
ustanovu koja ga izdaje vezana ne samo svojom službom. Naime, 
kao predavač na Katedri filozofije Devčić je aktivan od 1980. go-
dine. Uz upravu Sjemeništem (1985. – 2000.), Devčić je bio glavni 
i odgovorni urednik Riječkog teološkog časopisa (1999. – 2000.), 
a predstojnik Teologije u Rijeci 2000. godine.  
U svom se znanstvenom radu Ivan Devčić bavio ponajviše 
produbljivanjem misli ruskog filozofa N. Berdjajeva, proučavao je 
fundamentalna pitanja etike, pitanja o biti religije, o poimanju Boga 
u filozofiji i religijama, ateizmu, teodicejskome problemu, odnosima 
među religijama i međusobnom odnosu religije i filozofske antropo-
logije. Plod njegova rada vidi se u više knjiga i brojnim člancima i 
raspravama. 
Riječka je Teologija mons. prof. dr. sc. Ivanu Devčiću 2010. 
godine posvetila zbornik radova Vječno u vremenu prigodom 60. 
obljetnice života, 30. profesorskog rada i 10. biskupstva. Ovaj put 
Riječki teološki časopis, znanstveni časopis koji od 1993. izdaje naša 
visokoškolska crkvena ustanova, posvećen je isključivo filozofskim 
temama kao eminentnom području Nadbiskupova interesa. Slično 
kao i 2010., kada su zbornik radova uredili predavači s Katedre fi-
lozofije Aleksandra Golubović i Iris Tićac, sada je uređivanje pre-
pušteno filozofima. Devčićevi suradnici na Katedri filozofije Alek-
sandra Golubović, Saša Horvat i Franjo Mijatović željeli su na taj 
način izreći svoju zahvalu za njegov akademski rad u kojem i danas 
sudjeluje. Riječ je o promjeni generacija koja je u tijeku među pre-
davačima naše ustanove, znaku koji budi nadu u plodnu i uspješnu 
aktivnost ove akademske ustanove i u budućnosti. Ne treba robovati 
obljetnicama, ali vrijedi podsjetiti da se ovaj broj nadovezuje i na 
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proslavu iz konca 2015. godine kada je riječki Nadbiskup obilježio 
15. obljetnicu biskupskog ređenja, a njegova dijeceza devet deset-
ljeća osnutka i četiri i pol desetljeća od uzdignuća Rijeke na razinu 
nadbiskupije i metropolije.   
Mogli bi se i radovi objavljeni u drugome dijelu ovoga broja 
časopisa u određenoj mjeri smatrati prilogom Nadbiskupovu radu 
i spomenutim obljetnicama. Naime, među raspravama je rad ista-
knutog teologa Severina Dianicha koji se bavi novim aspektima u 
učiteljstvu pape Franje, temi koja nije dovoljno obrađena u hrvatskoj 
teologiji. Članak Marka Medveda o Rijeci kao središtu biskupije 
izravno se odnosi na nedavni meritum proslave 90 godina biskupij-
skog i 45 godina nadbiskupijsko-metropolijskoga središta u gradu 
Rijeci. Tu je i rad Ivana Šarčevića o poznatom češkom intelektualcu 
i političaru Václavu Havelu.   
U svojstvu urednika časopisa riječkom Nadbiskupu zahva-
ljujem na trudu uloženom u dugogodišnjem akademskom radu na 
Teologiji u Rijeci. Mladim kolegama filozofima zahvaljujem na 
uspješnoj suradnji u pripravi i objavi ovoga broja Riječkog teološ-
kog časopisa. 
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